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摘 要: 在 Correa 的建筑作品中可以看到很多地域的元素 . 我国地域主义建筑方向的探索还处在一个不成熟的阶段，存在明显的局限
性 . 地域主义不是一种风格，而更应该是一种建筑态度。它不同于现代主义建筑所担负的社会责任。它强调的是基于建造场地的领域
感。它强调的是对场地、气候、光线、触觉做出回应，就像 Correa 的地域主义建筑一样，应该对建筑所处的环境有个全面的思考。
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Abstract: Many elements can be seen In Correa＇s architectural works . The direction of exploration in regionalism architecture is still in an immature stage in
our country，there are obvious limitations. Regionalism is not a style，It is more of an architectural approach. It is different from the modern architecture’s so-
cial responsibility. It emphasizes the sense of the domain based on the construction site. The emphasis is on the site，climate，light，touch，like Correa＇s archi-
tectural regionalism，we should have a comprehensive thought about the building’s environment.
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Correa 采用的曼陀罗原型为方形。这个独特的 9 方格平
面源于印度教对宇宙秩序的描述，并以古斋浦尔的城市规划作
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2013 年 03 期 总第 177 期 刘祥民·超声波检测混凝土裂缝深度的方法与比较 ·32·
果见( 表 1) 。













10 14. 4 44. 0 80 75. 1 6. 1
20 22. 7 13. 5 90 84. 6 6. 0
30 30. 2 0. 7 100 92. 8 7. 2
40 40. 4 1. 0 110 104. 9 4. 6
50 52. 4 4. 8 120 113. 8 5. 2
60 58. 7 2. 2 130 122. 4 5. 8
70 66. 7 4. 7 140 131. 0 6. 4
3. 5. 4 BS － 1881 法检测结果
根据 BS － 1881 标准，换能器分别对称置于裂缝两侧，第一
次测量时，测距为 300mm( 即 a1 = 150mm) ，记录超声波穿过混
凝土裂缝的声时读数 t1 ; 第二次测量时，测距为 600mm( 即 a2
= 300mm) ，记录超声波穿过混凝土裂缝的声时读数 t2。
应用 BS － 1881 标准按照公式( 3) ，计算混凝土裂缝深度
值见( 表 2) :













10 47. 0 370. 0 80 89. 9 12. 4
20 41. 9 109. 5 90 100. 2 11. 3
30 49. 1 63. 7 100 106. 0 6. 0
40 39. 6 1. 0 110 113. 7 3. 4
50 60. 2 20. 4 120 127. 2 6. 0
60 68. 9 14. 8 130 140. 7 8. 2
70 82. 0 17. 1 140 148. 4 6. 0
根据日本修正的 BS － 1881 法方法( 即将测距控制在 a1≤
100mm，a2≤200mm) 符合本实验测试的数据，统计见( 表 3) :













10 10. 5 5. 0 60 57. 0 5. 0
20 20. 8 4. 0 70 63. 8 8. 9
30 27. 1 9. 7 80 79. 4 0. 8
40 43. 8 9. 5 90 97. 4 8. 2
50 50. 9 1. 8 100 111. 6 11. 6
4 结论与建议
1) 实验表明: 对于本实验范围内的 150mm 以下裂缝，TC ～
T0 法误差比较小。BS － 1881 法对于 100mm 以上裂缝有一定
的应用价值，但 BS － 1881 法在较浅的裂缝检测时不是最佳选
择，计算裂缝深度与实际裂缝深度在很浅裂缝时误差很大。修
正后的小测距 BS － 1881 法适用于较浅缝的工程检测。修正的
BS － 1881 法如果选择合适的测距，无论从检测工作量和结果
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